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      Penilitian ini bersifat diskriptif dengan judul “ANALISIS SISTEM 
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP SISTEM KREDIT USAHA 
RAKYAT (KUR) MIKRO PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) 
UNIT BRATANG SURABAYA”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 
sistem pengendalian Internal dalam pengaplikasian pengajuan Kredit usaha rakyat 
(KUR) Mikro pada PT. Bank Rakyat Indonesia unit Bratang Surabaya. Penelitian 
ini menggunakan metode dokumentasi dan wawancara untuk mengumpulkan data 
yang di perlukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif untuk membantu 
mengurangi masalah kesulitan pengajuan Kredit dalam jumlah kecil atau biasa 
disebut KUR. Dalam penelitian ini penulis merekomendasikan agar PT. Bank 
Rakyat Indonesia Unit Bratang Surabaya mempertahankan struktur organisasinya 
yang sudah baik dalam menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan, agar 
dapat mengurangi tingkat resiko intern maupun externalnya melalui adanya 
Evaluasi rutin.   
 











This research is descriptive with the title “” ANALYSIS OF INTERNAL 
CONTROL SYSTEMS LENDING BUSINESS PEOPLE (KUR) MICRO TO 
CUSTOMERS BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) TBK BRATANG 
SURABAYA UNIT ”.  The purpose of this study was to  determine the internal 
control system in the application of system lending business people (KUR) micro 
at PT. Bank rakyat Indonesia Bratang Surabaya Unit. This study uses 
docunebtation and interview methods to collect the data needed by using 
descriptive analysis techniques to help reduce the problem of difficulty in 
submitting small amounts of credit or commonly called KUR. In this study 
authorities given, in order to reduce the level of internal and external risk through 
routine evaluations. 
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